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Prace dyplomowe w polskich
bibliotekach cyfrowych
Czy czegoś nie przeoczyliśmy?
Jarosław Gajda
Biblioteka Politechniki Lubelskiej
Absolwenci w liczbach
Rodzaje prac dyplomowych
• praca licencjacka 
• praca inżynierska
• praca magisterska 
Praca dyplomowa jest sprawozdaniem z samodzielnie 
wykonanego zadania zawodowego lub naukowego
Problemy
• plagiaty
• kupowanie prac pisanych na zamówienie
Według różnych szacunków 20-30%
Według CBOS może to być co 4 praca
Skala problemu
20 % x 350.000 = 70.000
Nahotko Marek, 2010
„….umieszczenie (opublikowanie) pracy w środowisku globalnej biblioteki 
cyfrowej zwiększa dostępność materiału i zainteresowanie nim, utrudnia
kradzież pomysłów i plagiaty, gdyż środowisko cyfrowe (szczególnie gdy 
istnieje pełny dostęp do wszystkich dokumentów) umożliwia z dużą 
dokładnością odnajdywanie identycznych lub bardzo podobnych fraz”
Hollender Henryk, 2005
„…. W ten sposób idzie m.in. na marne wysiłek autorów prac magisterskich,
którzy produkują teksty nieczytane na ogół dosłownie przez nikogo…
Nie ma w tym niczyjej winy, zadziałały bezosobowe siły społeczne, 
które zawsze traktowały pracę magisterską jako coś, czego się nie 
udostępnia, bo się to pewnie skończy plagiatem….”
Federacja Bibliotek Cyfrowych (ponad 4,8 miliona obiektów)
Wyszukiwania w Federacji Bibliotek Cyfrowych według typu obiektu wskazały:
• Praca licencjacka (tab. 2) - 25 pozycji
• Praca dyplomowa (tab. 3) - 48 pozycji
• Praca inżynierska - brak
• Praca magisterska (tab. 4) - 99 pozycji
Prace licencjackie
Prace dyplomowe
Prace magisterskie
Repozytorium eRIKA (Akademia Krakowska)
Kolekcje „Nagrodzone prace dyplomowe”
poszczególnych wydziałów uczelni
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Najlepsze prace dyplomowe „moich studentów”
Średzińska Aneta, 2005
„Historycy polscy skupiali się do tej pory głównie na badaniu dziejów 
miast dużych, które odgrywały znaczącą rolę w życiu politycznym czy 
gospodarczym Rzeczypospolitej. Powstało wiele prac poświęconych 
siedzibom rodów możnowładczych, miastom stanowiącym ważne ośrodki 
decyzyjne. W niemal zupełnym zapomnieniu pozostawały miasteczka małe,
posiadające jednak swoisty klimat i własną, nieraz tragiczna historię”
Prace magisterskie w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej
Zalety otwartego publikowania prac dyplomowych
• Nieograniczony dostęp do treści pracy
• Wartościowy element zbioru cyfrowego
• Promocja autora pracy
• Reklama uczelni i kierunków studiów
Dziękuję za uwagę!
